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Istraživanje je poduzeto u ciljiu utvrđivanja istovjetnosti odnosno razlika u 
dentalnoj do'bli blizanaca s posebnim osvrtom na njiihovu zigotnost, dob, spol
i -soimatsik'i razvoj. iMatertijal je obuhvatio' 100 blizamačkih parova, dobi 5 g. 
10 mj. do 15. 10 mj. oiba spola, 40 monozigotnih i 60 dizigotnih iz područja 
sjeverozapadne Hrvatslke. Dentalna doib je procjenjlivana prema shemii po 
Noll i u granlioaima koje dopuštaju orto|pantoimograimskii snirnđi. Somatski je 
razvoj praćen na temelju visine i težine ispitan ilka. Rezultati prikazani u ta­
blicama i statistički obrađeni nisu ukazali na značajnije razlilke den ta Ine dobi 
između monozigolta i diiz'igota, a iisfo talko niti unutar blizanačkih parova osiim 
u 3 lizuzetika. Nalazii isto taiko, oisliim izdvojenih slučajeva ne uikazuju na raz­
like pirema dobi i spolu, ikao njiti u odnosu na somatske osobine. Razdi'ke zre­
losti unutar blizanačkih pairova kretale su se unutar jedinog stupnja sikale po 
Nolli osim u dva ekstremna sliuoaja gdje su iznosile 2,3 odnosno 5,5. Razlliike 
u tempu razvoja u erupcijskoj fazi u smislu akceleracije mogle su se zamje- 
titi samo u kategoriji zuibii segmenta C-Mi kao posljedlica preranog gubitka 
područja zone odupiranja. Iz našlih istraživanja proizlazi da se vrsta zigot- 
nosti u odnosu na analizirane parametre ne može vrednovati kao specifični 
kriterij.
Ključne riječi: dentalna dob, blizanci
Dentalno doba u procjeni rafsta ii razvoja čini iposebnu kategoriju orjentadijskih 
param etara, koji se naročito koriste u pedodonts'kim i ortodontskim istraživanji­
ma.
M eđu  prvim opsežnim  podacim a ite vršite valja spom enuti rad »L'age den- 
taire oome signe  du deve'lopement total« (Ma'tieglka1) ikoji je kasnije u neko­
liko navrata po često citiranim autorima (Logan, Kronfeld2, Schour, M ass ie r3, A d ­
ler4, M e  Vail, Schour5), korigiran i dopunjavan. I u radovima novijeg datum a stra-
* Rad je financiran u slkloipu iprnđjekta hr. 59, Republičke zajednice za znanstveni rad SR 
Hrvatske (SIZ V).
Napominjemo da je rad: Razlike frekvencije i intenziteta karijesa u blizanaca u broju 1
18. volumena ovog časopisa —  autora Percač, Lapter, Škrinjarić i Muretić također bio fi­
nanciran iz projekta br. 59. SIZ-a V.
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Sažetak
UVOD
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nih autora (Rosen, Baumwe'll6, Savara, Steen7) i naših (Legović8, Rejc-Novak9, Ve- 
ber10, Štefanac1) nailazimo na talkove podatke, što uikazuje i na sadašnju aiktuel- 
nost istraživanja te vrste. Redoslijed i termini nicanja, razvojne faze zametaka i 
zubi u toiku i nakon erupcije bili su osnovni elementi koji iz tih istraživanja proiz­
laze. Posebna je pažnja usredotočena na lateral ni segment, gdje nalazimo tvrdnje
o akce'laraoiji ili pâk retardaciji nicanja zubi u tom predjelu. Oboje posljedično 
vezano uz način i vremenski raspon provođenja prevencije karijesa, te posljedič­
ni gubitak odnosno očuvanje kritičnih mlječnih zubi do termina prirodnog ispa­
danja.
Blizanci, posebno razli'ke unutar parova čine posebnu kategoriju ispitaniika, pri­
kladnih i u ocjeni dentalne starosti. Premda razvoj zubi ne predstavlja izdvojenu 
pojavu u toku rasta i razvoja uopće, ,pa tako niti orofacijalne regije, u ovom radu 
će biti posebno priikazana, kao markantan fragment ispitivanja iz opsežnog znan­
stvenog projekta.
PROBLEM
Cilj rada je bio utvrditi 'istovjetnost odnosno razl'iike u dentalnoj dobi blizanaca 
s posebnim osvrtom na njihovu zigotnost, dob i spol, te opći razvoj.
MATERIJAL
Ukupno je pregledano 100 blizanačkih parova, od toga 105 muških i 95 žen­
skih ispitanika. Istospo'lnih blizanaca bilo je 69 od toga 37 muških i 32 ženskih, 
dok su 31 blizanačka para bili .različitih spolova. Od ukupnog broja bilo je 40 
monozigotnih i 60 dizigotnih. Zigotnost je utvrđena na temelju kvantitativnih (me­
tričkih) i kvalitativnih (metodom sličnosti) karakteristika. Ispitanici su bili u dob­
nom rasponu od 10 godna, tj. od 5. god. i 10 mj., do 15. god. i 10 mj., a domicil 
im je šire područje Varaždina i Čakovca.
METODA
Kod svalkog ispitanika snimljen je rendgenskim uređajem Ortoceph-Siemens kla­
sičnom tehnikom panoramski sni'maik zubi i popratnih struktura, a rezultati su oči­
tavani na negatoskopu formata filma direktivom metodom i dvostrukom provjerom. 
Osobnom vagom utvrđena je težina svakog ispitanika na točnost od 0,5 kg, a vi- 
sinomjerom je izmjerena visina na točnost od 0,5 cm. Dentalna starost vredno­
vana je prema originalnoj shemi (No'lla12)» 'koja je od svih dosadašnjih najkom- 





3 završen razvoj 1/3 ikrune
4 završen razvoj 2/3 krune
5 skoro završen rast čitave krune
6 završen rast čitave krune
7 završen rast 1/3 korjena
8 završen rast 2/3 korjena
9 skoro završen rast .korjena - apeks otvoren
10 završen rast koljena - apeks zatvoren
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Na taj način su vrednovani oni zubi kod kojih je u oba blizanca (postojao ho- 
mologni par, u granicama mogućnosti koje doipušta panoramski rendgen og-ra-m. 
Analizi prema tome nisu podvrgnuti zubi kod kojih identifikacija prema metodo­
loškoj shemi nije bila mogiuća zbog superpozlćije cervilkalne kralješnice, odnosno 
superpozicija susjednih dentainih struktura.
Nalazi su unošeni u radni protokol i statistički obrađeni primjenom računala 
Iskradata C 18 u elektroničnom računskom centru MC Varaždin.
REZULTATI
Mjerni podaci su u statističkoj obradi prikazani u tablici, a predstavljaju su­
marne rezultate analiziranih zubi u pojedinoj čeljusti naših ispitanika. Svrstani su 
u pet vertikalnih kolona ovim redoslijedom:
D dob (puni broj označava godinu a decimala mjesec)
Z zigotnost (m - monozigot, d - dnizigot)
S spol
Gx aritmetička sredina procjene zrelosti svih gornjih zubi
Dx isti podatak za donje zube
Gxi-x2 razlika aritmetičkih sredina procjene zrelosti gornjih zubi unutar bli­
zanačkih parova 
Dxi-x2 isti podatak za donje zube
G Sxi-Sx2 standardna pogreška razlika aritmetičkih sredina gornjih zubi
D Sxi—Sx2 isti podatak za donje zube.
U inicijalnim tablicama koje zbog apsežnosti nisu u ovom radu interpretirane 
iznijeta je, na način objašnjen u metodološkom pristupu, procjena zrelosti svakog 
analiziranog zuba u oba ispitanika istog blizanačkog para i registrirane su raz­
like. Razlike zrelosti istovrsnih zubi unutar istih blizanačkih pairova kretale su se
najčešće unutar jednog stupnja skale po Nal'li. Tek u nekoliko slučajeva (R. B.
4, 16, 21, 35, 50, 53, 59, 66) one su bile neš'to veće od 1°. Ekstremna razlika dose­
gla je 5,5 (R. B. 78), a odnosi se na zametak gornjeg desnog umnjaka, prema 
svom homolognom paru.
Uspoređuje Ii se srednje vrijednosti dentalne zrelosti svih gornjih odnosno do­
njih zubi unutar istog para ustanovljuje se da se kreću u iznosu od 0,00 do svega
0.92.
Nakon što su izračunate aritmetičke sredine procjena zrelosti svih zubi gornje 
kao i donje čeljusti za svaki blizanački par, izvršeno je testiranje razlika aritme­
tičkih sredina po načelu malih nezavisnih uzoraka. Izdvojeno su testirane razlike 
gornjih i donjih zubnih nizova, a rezultati su prikazani u 5. koloni tablice br. 1.
Uz 30 stupnjeva slobode i razinu signifikantnosti od 5% razlike aritmetičkih sre­
dina bile su proglašene značajnim, kada je diferencija među aritmetičkim sredi­
nama bila dva puta (točno: 1,96 puta) veća od pripadajuće procjene standardne 
pogreške. j
Iz analize rezultata testiranja proizlazi, da su sauno u tri blizanačka para utvr­
đene značajne razlike zrelosti među zubima gornje čeljusti.
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Postupak testiranja svih parova blizanaca je ponovljen na razini značajnosti 
od 10%. Na toj razini signi'filkaritnolsti uočene su značajne razlike kod dva pa>ra 
i u donjim zubnim 'nizovima, đalkle u obje če'lljusit*i, Ikad sv'i ostali parovi nisu po­
kazivah nalaze koji bi bil'i drugačiji od onih prilikom prvog testiiranja. Izdvojeno 
će biti prikazani i u raspravi komentirani oni bl'izanaoki parovi kod koijih su utvr­
đene značajne razlike u interpretaciji dentalne dobi u gornjoj odnosno obim če­
ljustima.
RASPRAVA
Poseban komentar se nameće našim nalazima u tri bliizanačka para 'kod kojih 
u dentalnoj zrelosti postoji značajnija razlika u jednoj odnosno obim čeljustima. 
Ti su parovi označeni sa R. B. 4-4A, 21-21A i 96-96A uz koje su u tablici br. 2 
u pored o prikazana tri blizanadka para kao pandan izdvojenim, kod kojih, kao i 
kod ostalih razlike nisu statistički značajne. Tablica 2 ima kolone u onom iz­
vornom obliku, kako su podaci uno'šeni u radni protokol, gdje susrećemo uz 5 
već prije opisanih ko'lona iz tablice 1 i podatke o težini (kg), visini (om) te den- 
talnu starost izraženu u stupnjevima kod prisutnih zubi u sva četiri kvadranta, kao 
srednju vrijednost dvaju mjerenja (x) i razliku unutar blizanačkih parova (dif). 
Somatski pokazatelji kao indikatori rasta i razvoja (u našim observacijama: te­
žina i visina) razlikuju se kod izdvojenih parova. Kod 4-4A ona je zanemariva, 
kod 21-21 A, očita 'i u pogledu težine (6 kg) i vi)s,ine (10 cm), dok je kod pa'ra 
96-96A takva razlika samo u visini (8 cm). Kod kontrolnih ispitanika, triju iz­
dvojenih blizanačkih parova, takvih razlika nema, pa su stoga i oni prikazani 
kao reprezentanti svih ostalih 97 parova. Kod para 4-4A se radi o monozigoti- 
ma, dok su ostala dva dizigotna, što bi trebalo ukazati da zigotnost, obzirom na 
vjerojatnu prevalentnost gena jednog od roditelja, nema bitnu ulogu. U pristupu
smo naime očekivali, da će dentalna starost kod monozigota biti znatno ravno­
mjernije raspoređena nego kod d iz i g ota.
Kod blizanačkog para 4-4A najveća je razlika u dentalnoj zrelosti kod gor­
njih centralnih inciziiva — izmo'si ± 1,3°. Kod para 21—21A ta je razlika veća kod 
gornjih lateiralnih inciziva: ± 1,6 do ±2,3 i prvih premolara: ± 2 do ± 1,6. Kod
ovog para nalazimo razlike i u donjoj čeljusti i to kod centralnih inciziva ± 1,9
kod kan ina ±1,0 do ±1,1 \ kod lijevih drugih molara ± 1,5.
Kod para 96-96A razlike su u gornjoj čeljusti kod lijevih kani na ± 1,0 a u do­
njoj kod drugih molara 0,9 do 1,0.
U odnosu na vrstu ,zuba u pogledu dentalne zrelosti u naših ispitanika ne mo­
žemo izdvojiti 'tipični. Kako kod blizanačkog para 4-4A ne postoji ni zapaženija 
razlika u somatskom razvoju, dodatno smo tragali za podacima o eventualnom 
utjecaju okoline ili drugiim falktoirima, no nismo došli do uvjerljivih informacija 
koje bi mogli kao mogući argument izolirati.
Izdvojimo Ii podatke i'z 'tablice 1. o tim parovima zapažamo da su u sva tri 
para utvrđene međusobne razlilke zrelosti zubi u gornjoj čeljusti. Kad je među­
tim postupak testiranja ponovljen na razini od 10% značajnosti signifikantne raz­
like prisutne su kod parova 21-21A i 96-96A i u donjoj čeljusti.
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lako nije glavni cilj ovog rada komparacija zrdos'ti zubi blizanačkih parova 
kao specifičnog uzorka, sa zrelošću ostale populacije, usporedili smo srednje vri­
jednosti triju dobnih slkupina (7,9 i 15 godina) našeg materijala sa vrijednostima 
odgovarajućih dobnih skupina Noil i na uzorka. Razli'ke za pojedine grupe zuba su 
se kretale od 0 do 0,5. Samo kod gornjih prvih i drugih premolara, u sedmogo- 
dišnja'ka, razlike su iznosile ,znatno više: 1,4 i 1,8. Smatramo da je ta razlika pro­
dukt grešike u načinu očitavanja primijenjenog u našem uzoirku.
U odnosu na termin nicanja, eventualne alkceleracije ili pa'k retardacije, nema 
eklatantnih odstupanja, ia'ko se ona mogu zapazrti u segmentu C—Mi.
U pogledu prisutnih anomalija broja zubi utvrdili smo hipod on čiju u 16 bliza­
načkih pairova. Od toga je u sedam parova manjikao donji drugi premolar, u če­
tiri para donji lateral ni imciziv, a u dva para gotrnj'i drugi premolar, u dva para 
donji prvi premolar i kod jednog ipara donji centralni inciziv.
U 12 pairova samo je jedan blizanac imao hipodonciju, dôk je u četiri para ta 
pojava bila prisutna u oba (od toga tri monozigota i jedan dizigot).
U ocjeni hipodoncije nisu bili uključeni umnjaci zbog varijabilnosti koju susre­
ćemo kod te kategorije zubi.
Hiperdonciju nismo imali u našim nalazima.
ZAKLJUČCI
1. Rezultati istraživanja niisu ukazali na značajnije razlike u dentalnoj dobi iz­
među monozigota 'i dizigota.
2. Razlike zrelosti homoilognih zubi unutar istih blizanačkih parova kretale su 
se najčešće unutar jedmog (stupnja skale po Nolli: 0,00 do 0,92.
3. Ekstremne razlike u 2 slučaja prema spomenutim komparativnem vrijednosti­
ma iznosile su 2,3 odnosno 5,5 stupnja.
4. Uz 30 stupnjeva slobode i razinu signifÜkan'tnosti od 5% razlike aritmetičkih 
sredina bile su proglašene značajnim samo u slučajevima kada je diferencija 
među aritmetičkim sredinama bila 1,96 puta veća od pripadajuće procjene stan­
dardne greške.
5. Anomalije broja zubi manifestirale su se samo kao hipod onci ja i to kod 16 
parova.
6. Razlike u tempu razvoja i erupcijske faze u smislu akceleracije mogle su se 
zamijetiti samo u kategoriji zubi C-Mi, kao posljedica preranog gubitka zubi 
zone odupiiranja.
f ! ,
7. Premda je ispitivani uzorak obzirom na vrstu ispitanika dovoljan ipak zna­
čajnije razlike u dentalnoj dobi nisu niti unutar blizanačkih parova, osim 3 izu­
zetka utvrđene, pa prema toime se vrsta zigotnosti u istraživanim relacijama u 
pravilu može zanemariti.
8. U odnosu na dob, spol i somatske osobine îspitanika razlike su bile samo 
spo rad ične.
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IDENTIFICATION OF DENTAL AGE IN TWINS 
Summary
This investigation had been undertaken in order to establish the identity 
or difference in the dental age of twins, with special reference to their zygo­
sity, age, sex and somatic development. A total of 100 twin pairs aged 5 years 
and 10 months to 15 yearis and 10 .months of elither sex, 40 monozygotic and 60 
dizygotic, coming from northwestern Croatia were examined. The dental age 
was assessed according to Noilla's scheme, within the limits permitted by the 
orthopan tomographic pictures taken. Somatic develop meint was scored accor- 
diing to the height and weight of the examinees. The results, presented in tables 
and statistically analyzed, do not point to significant differences in the dental 
age between monozygotic and d>izygotic twins or between single twin pa/irs, 
except for the case of three pairs. Similarly, no differences have been noted 
with regard to age, sex or somatic development, apart from a few sporadic 
caises. In twlin pairs the differences in maturity ranged within one degree accor­
ding to Noll a's scale, except for two extreme cases where they amounted to 
2.3 and 5.5. degrees, respectively. Differences in the tempo of development 
during the eruption phase, in the sense of acceleration, could be noted only 
in the C-'Mi teeth segments, as a consequence of a premature loss on the 
zone of resistence. The results obtained indicate that the type of zygosiity, with 
regard to the parameters analyzed, cannot be considered a specific criterion.
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